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PENGARUH KOMBINASI JENIS VAKSIN ND TERHADAP 
TITER ANTIBODI PADA ANAK AYAM PEDAGING 
EVI AGUSTINI KUSUMANINGSIH 
INTI SARI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui titer antibodi 
yang dihasilkan oleh kombinasi vaksin inaktif dengan vaksin 
aktif. Kombinasi tersebut adalah vaksin inaktif Chicopest yang 
mengandung virus NO strain Texas dengan vaksin aktif strain F 
dan kombinasi vaksin inaktif strain Texas (Chicopest) dengan 
vaksln aktif HB l . Sebagai pembanding juga dilakukan vaksinasi 
tanpa kombinasi, yaitu hanya menggunakan vaksin aktif HBl dan 
kontrol. 
Sejumlah 40 ekcl~ DOC jenis Bromo 808 sebagai hewan perc.:J­
baan, dibagi menjadi empat kelompok yang masing-masing terdiri 
dari sepuluh ekor DOC. Kelompok I adalah kontrol, kelompok II 
divaksinasi kombinasi vaksin inaktif strain Texas dengan 
vaksin aktif strain F, kelompok III divaksinasi kombinasi 
vaksin inaktif strain Texas dengan vaksin aktif HB l , dan 
kelompok IV divaksinasi dengan vaksin aktif HBl saja. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok kombinasi 
vaksin inak~if Chicopest dengan vaksin .aktif HBl adalah kcmbi­
nasi terbaik. Kombinasi tersebut menghasilkan rata-rata titer 
antibodi atau Geometric Mean Titer (GMT) yang lebih tinggi 
setiap minggunya, dari pada kombinasi lainnya atau pemberian 
vaksin aktif saja. Pemakaian kombinasi jenis vaksin NO mengha­
silkan GMT yang lebih tinggi daripada pemakaian vaksin tung­
gal. 
Berdasarkan penghitungan statistik menunjukkan masing­
masing perlakuan berbeda nyata (a=0,05) pada setiap ming­
gunya, terhadap perlakuan lainnya. Hanya pada satu minggu 
setelah vaksinasi pertama, kombinasi vaksin in~ktif Strain 
Texas dengan vaksin aktif strain F tidak berbeda nyata 
(a=0,05) terhadap pemberian vaksin aktif HB l • 
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